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의 경우 오쿤계수는 약 0.4%이고 외국의 경우에도






unemployment)로 이분할 수 있다. 경기적 실업률은
말그대로경기변동에따라변화하는실업률을의미하
며, 구조적실업률은경기변동과는상관없이여러가지
사회·제도적 요인에 의해 결정되는 실업률을 의미한






업률(frictional unemployment)과 시장메카니즘의 작
동을제한하는여러가지제도적요인 - 노동조합의존






실업률이라할수있다.    
구조적실업률은그측정방법이나측정하고자하는
기간에따라다양하게측정될수있다. 최근OECD(경
제협력 및 개발기구)에서는 구조적 실업률을
NAWRU(Non-Accelerating Wage Rate of
Unemployment: 추가적인 임금상승을 유발하지 않는























적인 요소들도 또한 존재한다. 현재 정부입법으로‘법






분하지만 대체로 단기에는 고용증가의 효과가 있다고
본다면 법정근로시간의 단축이 2003년에 전면적으로
시행되지는않겠지만일부기업에제한적으로실시된다
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먼저 2003년의경제성장률전망을살펴보면, 미국의경기회복이지연될가능성이있고, 
EU와일본의내수가취약한가운데미국경제가부진할경우우리경제에도부정적인영향을미칠가능성이있으나연
간 5% 초반대의성장을기록할것으로전망되고있다. 한편매년신규로노동시장에진입하는
인구가약 25∼30만명에달하는점을고려할때 5%대의성장은충분히흡수할수있는성장률이라평하기는힘들다. 
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지 사회보장제도가 이들에게도 확대 적용되어야 하기
때문에이는정부의부담증가와기업의부담증가로이
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2003년의 실업률은긍적적인요소와부정적인요소의결합으로 2002년에 비슷한수준으로예상을할수있다. 
한편 2003년의 경제성장률 5%초반은현재우리나라추정잠재성장률(5%초반)과 비슷한수치이므로
추가적인실업률의감축은어렵다고볼수있고...






((예)재화시장의 경쟁력 제고, 근로의욕을 감퇴시키지
않는사회보장제도의도입, 노동시장의유연성제고)을
통해 구조적 실업률을 낮추어 괜찮은 일자리가 창출
(decent job creation)될수있도록하는것이중요하다
할수있다.
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[ 그림1 ]  실업률과경제성장률변동
1. 경제성장률: 1995 기준년가격(GDP증가율), 국민계정자료임.
2. 실업률: 통계청경제활동인구조사자료임.
< 표1 > 고용동향및전망
1997 1998 1999 2000 2001 2002p 2003p
경제활동인구
참가율
취업자수
실업자수
실업률
21,662(2.0)
62.2
21,106(1.4)
556
2.6
21,456(-1.0)
60.7
19,994(-5.3)
1,461
6.8
21,634(0.8)
60.5
20,282(1.4)
1,353
6.3
21,950(1.5)
60.7
21,061(3.8)
889
4.1
22,181(1.0)
60.8
21,362(1.4)
819
3.7
22,585(1.8)
61.3
21,908(2.6)
678
3.0
22,914(1.5)
61.6
222,27(1.6)
687
3.0
단위: 천명, %
